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Singular Plural41, Jean-Luc-Nancy consciously foregrounds a version of the unhyphenated 
title which later hyphenates the words, in order to support his argument for a new ontology 
based in the relations between these terms: inferring their integration, not their separation. 
He proposes a new ontology, and a new politics of community, founded on a conception 
of the “singular-plural” as the essence of Being. These ideas are reinforced  through the 
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